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ABSTRAK 
          Prevalensi obesitas sentral di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari tahun 21,4% pada 
2007 menjadi 30% pada tahun2013. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh perilaku gizi 
seimbang yang tidak sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang (PUGS). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan praktik gizi seimbang serta 
kejadian obesitas sentral pada guru sekolah menengah di Kota Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif observasional. Populasi adalah seluruh guru di Kota Makassar berjumlah 2.886 
orang. Teknik penarikan sampel melalui tiga tahap yaitu penentuan berdasarkan kecamatan, 
sekolah, dan responden berdasarkan total sampel pada 12 sekolah menengah yang terpilih yaitu 
sebanyak 325 orang. Instrumen yang digunakanan adalah pita lingkar perut one med OD 235 dan 
kuesioner. Hasil penelitian diperoleh 67,4% responden mengalami obesitas sentral. Responden 
obesitas sentral memiliki pengetahuan yang cukup 69,5%, pada umumnya 68,4% responden 
memiliki sikap positif terhadap gizi seimbang, 73,5% responden memiliki praktik gizi seimbang 
diterapkan dengan baik. Disimpulkaan bahwa sebagian besar responden mengalami obesitas 
sentral dan memiliki pengetahuan gizi seimbang cukup, sikap positif, dan praktik gizi seimbang 
diterapkan dengan baik.  
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ABSTRACT 
          Prevalence of central obesity in South Sulawesi province has increased from 21,4% in 
2007 to 30% in 2013. That was caused by the behavior of balanced nutrition not accordance 
with the general guidelines of balanced nutrition. This study aimed to overview of knowledge, 
attitude, and practice of balanced nutrition as well as the incidence of central obesity at high 
school teacher in Makassar city. Type of study is an observational descriptive. With population 
2.886 teachers in Makassar city. The sampling technique through three stages, determination by 
sub district, school, and respondent based on total sample of selected respondent in 12 high 
school as many as 325 teachers. the instrument was used waist ruler OD 235 and 
questionnaires. The results were obtained 67,4% of respondents had central obesity. 
Respondents who central obesity have sufficient knowledge 69,5%, generally 68,4% repondent 
have a positive attitude towards the balanced nutrition, 73,5% respondent have balanced 
nutrition practice which good implemented. The conclude was most of respondents had central 
obesity and have sufficient knowledge of nutrition balanced, positive attitude, and good practice 
balanced nutrition.  
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